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質乃至ハ肱Jl史＝浸入ス Jレコトナキ事~1: .＝就テ熟｛但スレパ， If｛丘町ノ上皮制II胞ト爽眼ノ ）.~底制II胞
トノ ll日＝於テ杯l閥聯スルイflJ物カガ存夜スルト云フ ｝J1~vr ヲ抗kIJll/H来ノレノデアツテ，更＝思考ヲ進
メテ病的ナル場合印チJk腎z於テハ如何ナJレ成紡ヲ露首ラスモノデアノレカト云7事＝迄推考シテ








第 1例：注入後7rI 1 家兎番披 620 0 舵重 2.100庖
P~:flllO'-FlO 月 3HI 手術， 1正腎ノ '.l'f'i'll勾ユ投入後， l刑ltl俄尿作 I I·部完全l~J~o
昭和10'-J三1JF日致死。
重批ト大サ： J'r質ノ重抗リ（｝』L，大サノ、測定セズ。
鏡検所見：腎臓ノ、細尿作ノ Mi~.民ヲ著明.＝.，；：g メシメ．的fil倣ヲナセリ。皮髄耐m- ノ境界部二於テヘ可成リ
！民汎ff.ti ＝－互凡~~！1・，ナJCIH血筒ヲ認メシメ，共ノ広］後三ハ，，.等fJ.tI岡形細胞ノf受澗ト移シキfti締俄；；有殖トf
d、メラル。 1.r,1・!l'Q絞ノ＼該Ii.Ifrrl笥ヲ •I’心トセル土を縁部ュ於テ. j骨折｛（セル間質f{i締織内二比較的多批エ~メラ
レ，時三皮髄ド』4'i'[Y止ニ皮質ユずにツテ碩クt附民セル納)j}tfj干I勾ニモ必メラ JCO 3え平行法師部／髄質＝於テへ赤血
球ガアc~立セル胤w’院内ニ：：r::11γj、航中止ヲ l’：g メシムルモ／アリ。前記／附I自LI首カラ皮質.＝. ill絡シテ，扱汁ノ、狭イ
ま！げた ヲ ナシテ ）~；ール。爽）］~！ノ H「（下Z ノ、限縮サレタノレ腎小仰ガ認メラレ， 之ノ ｝，＇；／ 問ニモ倣少ナル墨汁小附tヲ
;;;g メルコトガJll~JL カV ま車 f:!Eilfl:内父ハポーマン氏従内エノ、之レヲ認ムルコト古Eノ、ズ。期汁~n粒ノイ｛｛I〔スル部





第 2例：注入後引lI fl 家兎番披 611 0 慨重 2.250厄
昭和10＇－ド10月3lfl手術，九千？ノ派；＼F>h質内＝－ i't入後， l•;J1111M段以作 I I：部完全Il家。
昭和lO"FllJ '.l円致死。
:1f＼イ1l：卜大サ＝ 1'r質／：設！｝；抗li.fi：，大サ3.2×'.l.0×1.5（糎）， 'f孟内科20.0j)'.f。
鋭』会所見：一見シテ＊~＼~ヵ・者シク萎紛iセルカノ籾ヲ曇ス。怒川・ ~！IUらU、腎孟 i’＼· J伏官官及ピ＇i!f~空部ノ血仔ノ則［回
二於テA＜：モ多：，：二 ~;g メラレ，域防ナル｝支Pt部ニモ比較的多iii: ＝－必メラル0 'it孟内／所見トシテノ、， w孟及ピ
腎？を部ノ血作ノ爪］問＝ノ、，斗・mi現紋ガ集l叫シテr七1;'i:/，父此／部I.rli11~；周附紡締織力・務シク1骨折任シ，，，，等度
ノ阿形納）J包i交i可ガ；：gメラル。 ：＇－'i"f ;1,~ ,r.-MJ.:fJ) ＝－於ケル以liJ・wmJ、，術純献カ父ノ、1)'.ld1Ji/ テ ／Pi ク散在シ， rJR~1 
洋．腎臓ノ爽股＝閥スYレ貨験的研究 693 
ナシテ腎門部＝連絡セリ。然レ共肥大ガ著f!Hナル腎孟ノ筋肉組織内＝ノ、墨汁願粒ヲ認、ムル古屋ノ、ズ。腎門部ノ















第5例：注入後21日目 家兎番銃 615 0 般重 2.150庖
昭和10年10月30日手術， ft腎ノ皮質内＝注入後，同側聡尿管ノ上部完全r!!1m。
昭和10年11月21日致死。










胞ノ i封~::fl強度＝シテ，其ノ納胞内11<. ピ繊維如l実ノ外層内＝於テノ、諸所＝墨汁小願粒ヲ認、メジメ， J脂肪制限
内＝モ徴盤ヲ検出シ得ルモ腹膜下結締級内二ノ、之ヲ見ルコト能ハズ。 f,'.J一般＝茨股ノ、肥厚ヲ示セリ。
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習を股ノ、著明ナル結締級性格殖性H巴厚ヲ示内其ノ慕底細胞｝膏内＝或ハ脂肪英膜内＝モIl}汁小頼粒ヲ認ム。
第 5例：注入後42日目，家兎番銑 575 f豊重 2.350駈
昭和10年IO月 19日手術，左腎ノ 11'.質内＝注入後，金側ノ輪尿作中部完全開~。
昭和JO年11月29日致死。








内＝検問サル。髄質二ノ、墨汁ヲ ~：e. メズ。爽膜ノ、結締級性肥厚ヲ起シ， ｛l,"，汁小煩粒ノ、英l民ノ内暦＝在ル~l~底紡
銀株細胞内＝多ク認メラレルモ，決j炭ノ外層及ピH旨lJi制限ニノ、保少＝認メシムノレノミナ P。腹膜下結締鍛内
＝ノ、暴汁7認ムルコト能ノ、ス・。
第6例：注入後46日目，家兎番貌 585 0 f豊重 2.250庖
昭和10年10月JGFl手術， ft腎ノ1！＼＇.質内＝注入後，阿側ノ検尿符ノ J二部完全閉塞。
昭和10年11月30日舞死。








願粒及ピ墨汁小~＇（［粒ヲ納イ線扶トシテ認．メシム 0 ~主眼ノ外！吾Xノ、 JI旨ll}j制限内＝ノ、放ク少主i：ノ墨汁小m粒ヲ結
締級細胞内＝認、ム。 f;'.pf三例＝於ケル爽J英ノ肥厚ノ、若シカラズ。
第7例：注入後57日目，家兎番披 587 0 僻重 2.200活
昭和101ド10月15fl手術， .'i:腎ノ皮質内＝注入後，検尿wノ上部完全rm盤。
昭和10年12月1111鑓死。












第8例；注入後77日目，家兎番披 523 0 2.100駈
昭和10年10月 11 日手術，左腎ノ資質内＝注入後，同側ノ輪b比竹’ノ上告r；完全1~1~。
昭和IO年12年27日致死。











第9例：注入後105日目，家兎番鋭 556 0 鰻重 2.200.活
昭和IQl,1010月18日手術，左腎ノ資質内＝注入後，同側輪PR'i干ノ上部完全l!fj塞。
昭和1年1月31日致死。


























胞内，基底細胞内x,...、白血球内＝検出サルo 尚一昔~主主残セラ ν51 JL-腹膜及ピ腹膜下結締織内二ノ、図形細胞ノ
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法i日J7認、メシムルf!frアルモ，：.r：，汁1賢治ーノ、之7認ムルコト能ハズ。 1＇＼＇.質内＝，、墨汁ア認、メズ。








サレタル：.rHr~＇J.'iP， ガ｛革少ナガラ ii:/!. メ ラ ル。墨汁11、乃至徴細願粒ノ、決）］提ノ ：会腔＝互ツテ倣tr: スレドモ，一般＝
疎ラ＝見受ケラレ，主トシテ紡錘；{k細胞内或ノ、結締総細胞内ニ認メラル0f1'•t白血球ノ浸潤アル部 ＝－f.Yi少ナル
:.rl1 r小野l粒 7~忽メ得。 腹膜下結締織＝於テモ亦』r1ilガ著ク認メラレルモ，：.r：汁ノ、認メラレス、。 f勾1'r質内＝ハ
よI：汁~！（i)粒乃至ハイ、順粒ヲモ検rn ~If!，ズ了。
第3例； 注入後42（：（日， 家兎帯鋭 5il 0 燃丞 2.300Jtr;。
昭和101,1:.10 月 18 日手術，左腎ノ失II使内＝.＇.ri:ir注入後，同側検尿？？ノ’I·•部完全l~J Z!io
昭和10~01 月 30 日致死。
重放トk.サ：1'r質重量 10.8瓦，腎孟内作 14.0itl:¥,4.2×3 . 3×3 . 0（糠）
鏡検所見：繊維爽）J実ノ結締織性JJ~）］／ノ、著 fl)J ナラズ~o~fHr1叫。ぃ、繊維削除ノ内外岡股間＝介f（シテ，納長イ fl:'
~｝，； ヲナシテ ~t!.. メラレ，~~；汁tJ、~！(if・：；＿ ，、繊維英l皮ノ令府＝友ツテイIT「シ＇ li＇.！：＝基底細胞府内 a相；~1－設ヲ認メシム。
一般＝：！，；汁＇j'fif，＇（，、結締級細胞内カ或ノ、本1点紡錘脈網I胞内＝之ヲ認メシムルモノ ーシテ，一方二於テハ図形
細胞及ピ I’t血球ノ i是i/'.'J ノ：左程選：ψjナラザル所見ラ秘ム。制限内ノ毛細血管ノ J.'ij ／付 ＝；｛~ ル結締織ノ、中等度a噌
~Ii ヲ来シ，其ノ p;j(i』羽ユハ踏度ナル図形細胞ノ浸i悶ヲ認メシメ， f也少／接汁微細願粒ヲ検UI ＂＇。何該英II提下＝
在Jし皮質ニノ、岡＊a細胞ノ浸1悶お：シク， 1'l.質内ユノ、挫汁 7~：~ .ムノレコト宵EJ、ズ。脂肪YliJ英＝ノ、極少対／墨汁小煩
串：u認ムルモ，肢）］集下組織＝之レ7a必メズ。
第 4例； 注入後01日目， 家兎番枕 .560 0 鐙If!2 . 250泊
昭和10年10月 18日手術，左腎ノ決股内＝ i:t入後，阿世m輪以作ノ中部完全tm；~。
昭和11月1月17口致死。





渋i凶ノ、帯欣ヲナセ ）~.'l川引l殺ト同級＝併行シテ認メラレ， fl.I之ノ部＝－:.i｝汁小店l粒7認 メシム。占nt-1、頼粧ノ、
)fliク繊維及ピl脂肪爾災膜ノ奈川＝互ツテ訟メラレルモ， 1t-/ 1，：：ノ、少ク，主トシテ結締給細胞内＝検出件 ）~。
某底細胞府ニ於テノ、結締級ノ物！tガ顕著：＝シテ，腎表面ト忠汁検出領域トヲ卯j然ト区別シテ居ル。 1;底細胞
l付ノ紡錘Jlk細胞内＝ノ、：.r：汁小川中；；＿ 7 認メ作ルモ p 災JJ突i直下＝ホル皮質或ノ、1'f質内＝於テノ、ifil汁ヲ検~I スルコ
ト能ノ、ズ。 一部品主残セル腹J史下紡締級内＝於テモf,J}汁小官i粒ヲ認メズ。
第5例； 注入後HO日目，；ポ兎番放 475 0 e思議 2. 000泊
昭和引い1'6月'il 手術， 1己腎伎JJ廷内＝注入後，間側検尿符／’，，部完全／~J Z!i。
昭和1011:.10月：H/1致死。
重対ト大サ：型:l'!l{i,:・ 4 . 2瓦3 腎孟内符 20. 0fi, 3.8×2 . 6×2.6（桝）

































































6. 爽脱ニ於ケ Fレ！l'.rl・Q'.IH：なノ設現ヲ翻察ス IL.＝.，第2例及ビ第8例＝於テ少量ヲ認ムルモ，他







































































1'＇：.腎臓ノ爽 l俣＝閥スノレ1'r験的研究 701 
過fl敬ノ少キモノ印チ約21日日位迄ノモノニ於テハ，；.r.uHlilfli•'t: ＿，、良ク破壊サレテ付ルガ， 7.k腎
形成ノ熟スルニ従ツテ；！＇.＼ N・頼粒ノ破壊度ヲ減ジ， 1労ラ腎孟ノ描大＝依リテn!)t卒セラレタ 7[.f青賞























5) 墨汁小~！日1：炉、寅験操作ノ初朋 7 [1-21日目ノ水腎形成＝於テハ僅カニ白血球内＝認メラ
ル、モ，一般＝ハ結締繊細胞内＝検出サレルモノシテ，水腎形成ノ経過＝件ツテ漸次共他ノ品Il
尿管及ピ主管ノ上皮細胞内ニモ之ヲ認メシムルニ到ルモノナリ。
6) 人工的水I腎形成ノ初期ニ於テハ＇ i守貫質ノ上皮細胞ト英膜ノ基底細胞トノ間＝ハ向未ダ淋
巴ノ流レガ訂作セルモ，ノk腎形成ノ完成スルニ従ツテ漸次結締織ノ増殖ヲ来ν此泊路ハ漸次消
失セシメラル、モノト推定サル。
（文献及ピ附岡ノ、第E報末尾＝附ス。）
